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Résumé 
Dans la région de Taliouine, le projet d’extension des superficies de la culture du safran suscite la question de la disponibilité des 
cormes-semences de bonne qualité. Il est primordial de dresser un schéma de multiplication en plein champ et d’optimiser la pro-
duction des cormes «semence». Une expérimentation pluriannuelle, sur 5 saisons, dont l’objectif est l’étude du comportement d’une 
safranière installée à différentes densités (35, 50 et 100 cormes/m2) en comparaison avec le mode traditionnel (semis en poquet à 150 
cormes/m2), a été réalisé dans les conditions du terroir de Taliouine. Les résultats ont montré que les densités de plantation légères 
(35 et 50 cormes/m2) ont engendré des taux de multiplication supérieurs et un rendement en nombre de cormes récoltés significa-
tivement semblables au cas des hautes densités et de la méthode traditionnelle de semis. Néanmoins, ces derniers cas ont engendré 
une production de cormes de remplacement de faibles poids et un effet négatif sur leurs calibres. Dans le cas de faibles densités, 
65% et 75% des cormes ont un diamètre commercial supérieur assurant une bonne production de safran épice. La production et la 
multiplication des cormes de safran est directement liée au choix de la densité et du rendement escompté.
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Abstract
In Taliouine region, the expansion of saffron cultivation requires the availability of good quality corms as propagated material. It 
is essential to establish an on-farm multiplication scheme to optimize corms production. A multi-year experiment over 5 seasons 
was carried out to study saffron behavior, planted at different planting densities (35, 50 and 100 corms/m2) in comparison with the 
traditional planting method (150 corms/m2), in local conditions of Taliouine. The results showed that low planting densities (35 
and 50 corms/m2) favored higher multiplication rates of replacement corm and the number harvested was significantly similar to 
high planting density and to the traditional method. Nevertheless, the latter methods have produced low-weight replacement corms 
because of the negative effect on their sizes. On the other hand, in the case of low densities, 65% and 75% of corms had a satisfac-
tory size, ensuring good production of saffron spice. Finally, we conclude that production and multiplication of corms “seeds” is 
directly related to the choice of planting density and expected yield of stigmas and corms according to the age of this perennial crop.
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INTRODUCTION
Le safran est une épice précieuse ayant une importance 
économique et plusieurs propriétés médicinales (Abdul-
layev, 2005).
Au Maroc, la culture a été traditionnellement pratiquée 
de longue date et le pays produit 1,5% de la production 
mondiale, se classant ainsi au quatrième rang parmi les 
pays producteurs de safran (Dubois, 2010). En général, le 
travail manuel intensif requis pour la cueillette journalière 
de fleurs et la séparation des stigmates, ont considérable-
ment limité la superficie cultivée de safran (Fernández, 
2004; Gresta et al., 2009).
Aujourd’hui, le secteur du safran présente un potentiel re-
marquable pour le développement du terroir de Taliouine.
Aboudrare (2009) a rapporté que des facteurs tels que la 
sélection des cormes et l’adoption d’un itinéraire technique 
approprié peut améliorer le rendement et générer ainsi 
des revenus importants pour encourager les producteurs 
de safran. Cependant, l’extension de la zone de culture a 
besoin de suffisamment de cormes en termes de quantité 
et de qualité.
En fait, le safran est une plante stérile géophyte qui se 
propage uniquement par voie végétative à travers la mul-
tiplication des cormes, ce qui en fait une culture pérenne 
(Arslan et al., 2013). La période de croissance annuelle est 
de l’automne jusqu’au début du printemps. En fin de crois-
sance, les cormes produites entrent en phase de dormance. 
Ensuite, et avec la baisse des températures en automne et 
l’application de l’irrigation, la floraison commence. Le 
poids du corme représente un facteur déterminant de la 
capacité de la floraison (Kumar et al., 2009) et a un effet 
significatif sur le développement végétatif et la production 
des cormes de remplacement (Gresta et al., 2008; Khan et 
al., 2011; Douglass et al., 2014). De même, la croissance 
et le grossissement de ces cormes de remplacement dé-
pendent de l’accumulation de réserves photosynthétiques 
pendant la phase végétative de croissance en hiver et au 
début du printemps (Renau-Morata et al., 2012).
Il y a de grands besoins en matière de recherche sur l’impact 
des techniques culturales sur le rendement en cormes, 
notamment l’effet de l’âge de la safranière et l’évolution de 
la densité des cormes en fonction des années d’exploitation 
de la safranière (Gresta et al., 2008).
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MATÉRIEL ET MÉTHODES
Afin de suivre différents scénarios d’évolution de la den-
sité des cormes, nous avons opté pour une expérimentation 
pluriannuelle, sur 5 saisons, dans les conditions du terroir 
de Taliouine, région de Tallakht située à 1650 m d’altitude. 
Pour cela, nous avons installé une safranière à différentes 
densités de plantation de départ: 35, 50 et 100 cormes/m2 
en comparaison avec le témoin correspondant à plantation 
traditionnelle en poquets à 150 cormes/m2.
Des cormes de 2 cm de diamètre, de la même région, ont été 
triés et sélectionnés. La plantation a été effectuée durant le 
début du mois de septembre 2014, en lignes simples (E=20 
cm) avec des écartements intra-lignes de 5, 10 et 15 cm 
respectivement pour réaliser la densité souhaitée. Le semis 
traditionnel se fait par plantation de 3 cormes par poquet 
avec un écartement de 10*20 cm. Le dispositif expérimen-
tal est complètement randomisé et à trois répétitions. 
RÉSULTATS ET DISCUSSION
Développement du nombre de cormes de remplacement
Le safran est une plante vivace avec des cormes qui se 
multiplient végétativement chaque année. A partir de la 
3ème année de la culture du safran, il a été constaté qu’il n’y 
avait pas de différence significative entre les densités éle-
vées (plantation traditionnelle à 100 cormes/m2) (Figure 
1). En cas de densité 100 cormes/m2, le résultat a montré 
que la production de cormes de remplacement était com-
parable à la situation traditionnelle, donc il serait mieux 
d’opter pour des plantations simples que des plantations en 
poquets et ce afin d’économiser les cormes pour le semis 
d’autres parcelles. Il en est de même pour le cas de faibles 
densités (35 cormes/m2 et 50 cormes/m2) dont le nombre 
de cormes produites sont identiques.
Ait-Oubahou et El-Otmani (1999) ont mentionné que les 
densités légères de 50 à 70 cormes/m2 sont appropriées 
pour produire du safran dans le contexte de la région de 
Taliouine avec une exploitation pérenne de la safranière 
sur 5 années. Ce même constat a été rapporté par Andab-
jadid et al. (2015) et concorde avec les résultats de la 
présente étude.
Taux de multiplication et poids total des cormes de 
remplacement
Entre la 4ème et la 5ème année, une augmentation du taux de 
multiplication a été observée chez les densités légères, ce 
qui explique aussi la supériorité du poids total des cormes 
obtenus (Figure 2). La production maximale de cormes 
(exprimée en poids total) a été observée dans le cas de la 
densité de plantation initiale de 35 cormes/m2. 
La réduction de la densité semble être bénéfique pour pro-
mouvoir la multiplication. De la même manière, Rostami 
Mohammadi (2013) a indiqué que l’augmentation de la 
densité de plantation de 25 cormes/m2 à 100 cormes/m2 a 
engendré une diminution de 56% du nombre de cormes 
de remplacement.
Outre l’effet de la densité de plantation sur le taux de 
multiplication, De Juan et al., (2003) ont rapporté l’effet 
significatif du calibre des cormes plantées, ils ont testé 
trois calibres et le résultat obtenu a été que le calibre ≥ 3 
cm a engendré un taux de multiplication élevé de 460%.
Généralement, la plantation du safran à des densités élevées 
entraîne une augmentation du rendement en cormes au 
cours des trois premières années de plantation (Koochaki 
et al., 2012). L’étude de Andabjadid et al., (2015) a montré 
que l’augmentation de la densité des cormes et la réduction 
des distances entre les lignes et dans les rangées, améliore 
le rendement en cormes. Toutefois, l’évolution progressive 
du nombre de cormes de remplacement peut favoriser la 
concurrence si nous réduisons l’espacement dans les ran-
gées, donc les densités élevées affectent les conditions de 
la nutrition minérale et l’approvisionnement en eau pour les 
racines, par conséquent, le remplissage des cormes au cours 
de la période de croissance. Temperini et al., (2009) ont 
rapporté une grande baisse de la production de safran entre 
la troisième et la quatrième année associée à la surpopula-
tion et à la concurrence pour l’eau et les éléments nutritifs.
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Figure 1: Nombre de cormes de remplacement /m2
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Diamètre des cormes de remplacement
Dans le cas des densités légères et de semis simple, on a 
constaté qu’il y a eu augmentation substantielle du nombre 
de cormes (Taux de multiplication) associée avec la pro-
duction satisfaisante de plus grosses cormes. En effet, 
entre 65 à 75% de cormes ont un diamètre supérieur à 2 
cm (Figure 3). Ce constat concorde avec le résultat de Yau 
et Nimah (2004) qui ont indiqué que la densité de plan-
tation de 25 cormes/m2 (20*20 cm d’espacement) avait 
favorisé la formation de cormes de plus grandes tailles. 
Le poids et la taille du corme «semence» jouent un rôle 
crucial dans la détermination du rendement en safran. De 
Juan et al., (2009) ont déclaré que des cormes «mères» 
de 2,25 à 3 cm de diamètre produisent plus de fleurs que 
les petits (diamètre< 2,25 cm). L’objectif de la gestion 
rationnelle et durable d’une culture du safran consiste à 
maximiser le rendement en stigmates du «Safran épice» 
sur une période d’exploitation donnée, tout en assurant 
de renouveler la safranière au point optimal permettant 
de récolter des cormes de tailles satisfaisantes qui servi-
ront comme matériel de propagation «semences» pour la 
compagne suivante. 
De même, si la production de cormes «semences» est un 
objectif, il peut se faire spécialement en ayant comme but 
de maximiser le rendement en cormes de remplacement en 
termes de poids total récolté et de bonne qualité à «calibre 
commercial».
CONCLUSION 
Le semis traditionnel (150 cormes/m²) et la densité 100 
cormes/m² ont donné des niveaux élevés de gain de poids 
par unité de surface. Cependant, après 5 saisons d’exploi-
tation de la safranière, les densités légères ont engendré 
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un rendement en cormes similaires aux autres cas grâce 
aux taux significativement important de la multiplication 
végétative annuelle.
La densité des cormes exerce un effet important sur la 
culture. Le bon choix de la densité de plantation est impor-
tant pour assurer une bonne croissance et une performance 
optimale durant une période d’exploitation déterminée 
préalablement dès le départ.   
L’adoption de densités légères sera plus appropriée pour 
la production pérenne et durable du safran et des cormes 
sur une période de 5 années. Actuellement, l’objectif de 
produire des cormes semences commence à prendre de 
l’importance au niveau de la région de Taliouine afin de 
répondre à la demande d’extension des superficies et de 
contribuer à l’augmentation de la disponibilité et de l’offre 
des cormes performants et certifiés de bonne qualité. La 
production des cormes semences peut se faire sur trois 
cycles en adoptant un semis simple, une densité moyenne 
et un itinéraire technique appropriée permettant de favo-
riser la croissance et le développement des cormes durant 
la phase physiologique de multiplication végétative des 
cormes de remplacement.
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